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ABSTRACT
ABSTRAK
Saat ini Kota  Banda Aceh  terus mengalami perkembangan  baik dalam prasarana 
transportasi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan jumlah  penduduk 
mempengaruhi banyaknya orang yang melakukan aktivitas perjalanan untuk berbagai 
tujuan kegiatan.  Dengan menghabiskan lebih banyak waktu dalam  bepergian
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya pengeluaran transportasi rutin, apa 
yang mempengaruhi  rumah tangga mengeluarkan uang untuk transportasi.  Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan model biaya pengeluaran 
transportasi dan mengetahui karakteristik dengan mengidentifikasi  faktor-faktor yang 
mempengaruhi.  Lokasi tinjauan  penelitian ini dilakukan pada Kecamatan  Kuta Alam 
yang ada  di Kota Banda Aceh, dimana kecamatan yang dipilih mempunyai luas 
wilayah dan jumlah penduduk terbesar sehingga dapat mewakili kecamatan lainnya. 
Penelitian ini dilakukan dengan home interview yaitu dengan mewawancarai anggota 
keluarga serta memberikan berupa kuesioner yang berisikan data yang ingin diteliti, 
menggunakan metode  sampling  acak berlapis proporsional (Stratified Random 
Sampling) dengan jumlah 110 responden dilakukan  penyebaran  kuisioner. 
Pengolahan  data menghasilkan karakteristik reponden dan karakteristik pergerakan,
untuk  analisa data menggunakan metode  regresi linier berganda  dengan bantuan 
software SPSS v25.  Menghasilkan model biaya pengeluaran transportasi â€œY = 
0,227X6  + 0,254X11  +  0,114X12â€•  variabel-variabel yang mempengaruhi biaya 
pengeluaran  transportasi antara lain :  status kepemilikan rumah  sendiri  (X6),  jumlah 
kepemilikan sepeda motor  (X11), dan jarak (X12).Untuk variabel  yang paling 
signifikan yaitu variabel kepemilikan sepeda motor (X11) dengan nilai t-value sebesar 
8,324.
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